




































































   在進行手術前
，請跟醫護人
員確認手術資
料及手術部位
，如有任何疑
問請記得先解
決心中的疑惑
再進手術室進
行手術。
手術部位的
標示是在於降低
手術的錯誤率，
確保每一個即將
要手術的病患的
權利，在手術前
醫護人員都需要
每一位病患及家
屬的配合，在確
認手術部位的過
程請您不厭其煩
的多次核對，千
萬別認為這是多
次一舉，畢竟手
術過程的安全也
需要您來盡一份
心力。
病人安全我參與系列之五
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